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BANQUEO CONCERTADO 24/5 Depósito legal L E , 1—1958 
B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
l lminis trac ián . — Intervención dej Fondos 
. 1, Diputación Provincial .—Teléfono 1700. 
de la Diputación Provincial . -Tel . 1700 
Lunes 29 de Agosto de 1960 
Núm 196 
No se publica los doraingos ni días fealvoi» 
Ejemplar corriente: 1,50 p í s e la s . 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Oidios.precios serán Incrementados coa • 
10 por 100 para amort izac ión de emprést i l* 
Advertencias*—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar ¿t 
Mtda número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para SU encuademación anual. 
• 3.a Las inserciones rejfljimentarias en él BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el JExcmo. Sr. Gobernador Civil. 
' PreciOS.=SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos: Capital, 150 peseta» anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anu». 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes 
ferales* fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. ^ 
c) Particulares. Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital,,115 pesetas anuaieti 
70 pesetas Semestrales ó 40 pesetas t r imestrales, con pago adelantado. ^ ~ 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. • y ' 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
riodad. para amort izac ión de emprést i tos . 
AdmínistraEion provincial 
Gobierno Civil 
de la pnmncía de León 
DELEGACIÓN P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
Precios topes máximos para la venta 
oí público de frutas y verduras 
A continuación se detallan los pre 
cios topes máximos fijados por esta 
elegación Provincial y que, apro-
ados por la Comisaría General, re 
girán 
Pías, kg. 
Uvas c o r r i e n t e s . . . . . . . . . . . . . , 7,50 
Acelgas.. . . . 4,00 
Espinacas . . . 7,00 
Repollo .Va . 3,00 
Berza, Asa de Cántaro 1,50 
Cebollas grano de oro . . . . . . . 3,50 
Tomates 4,00 
Judías verdes 5,00 
Pimienros verdes , . . . . 5,50 
Zanahorias 3,50 
Los anteriores precios respon-
den a las-calidades más selectas y re-
presentativas, debiendo venderse las 
inferiores por debajo de estos pre-
cios topes máximos , en los que se 
encuentran incluidos la totalidad 
de impuestos y arbitrios municipa-
les, por lo que no podrán ser incre-
mentados en cantidad alguna. 
Son de aplicación todas las ñor 
mas e instrucciones contenidas en 
en esta capital y provincia, 
P^a la venta al público de frutas y 
Uras» durante la semana que 
^ p r e n d e los días 29 de ios cb- . . 
gentes al 4 de Septiembre próximo el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
tmDos inclusive: 
JJanzanas laclase 9.00 
pan2anas2.*clase . 7.00 
^ra3 de agua 1 / c l a S e . . . . . . lo00 
raslcorriente.... , 6,00 
Vaa moscatel.., 8,60 
número 271, de fecha 4 de Diciembre 
de 1957. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 27 de Agosto de 1960. 
E l Gobernador Civil-Delegado. 
3255 Antonio Alvarez de Rementeria 
Admlnlsíraiión mimlciDai' 
Ayuntamiento de 
Cimanes de la Vega 
Acordado por esta Corporación-
municipal modificar la tarifa vigen-
te de la-ordenanza fiscal reguladora 
del arbitrio sobre pérfos, queda ex-
puesto al público el acuerdo de mo-
dificación en la Secretaría munici-
pal, por plazo de quince días hábi-
les, contados a partir del siguiente al 
en que aparezca inserto este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, durante los cuales se admiten, 
recia (naciones de los interesados 
legítimos. 3223 
o o 
Aprobada por este Ayuntamiento 
la nueva ordenanza fiscal reguiado-
ra de !a tasa municipal sobre tránsi-
to de ganados por vías púb icas. se 
halla expuesta al público en la Se-
cretaría municipaL juntamente con 
el acuerdo de apronación, por plazo 
de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente al en que aparez-
ca publicado este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, du-
rante los cuales se admiten reclama-
ciones de los interesados legítimos. 
3224 
o o 
Acordado por este Ayuntamiento 
la exacción correspondiente a la tasa 
municipal sobre desagüe de canalo-
nes y tejados en la vía pública o te-
rrenos del común, y aprobada la or-
denanza respectiva, se halla expues 
la al público en la Secretaría muni-
cipal, ] unta mente con el acuerdo 
municipal de imposición, por plazo 
de quince días hábiles, contados a 
partir del siguieníe al en que apa-
rezca éste anuncio en el BOLETÍN 
OriciAL de la provincia, durante los 
cuales se admitirán reclamaciones 
de los interesados legítimos. 
'Cimanes de la Vega, 24 de Agosto 




Este Ayuntamiento saca a con-
curso el servicio contratado de Al-
guacil Municipal. 
Pueden optar a este concurso to 
dos los mayores de edad y menores 
de sesenta años no impedidos física-
mente, que sepan leer y escribir co-
rrectamente, y acrediten buena con-
ducta. 
Las solicitudes podrán presentarse 
en la Secretaría municipal, durante 
treinta días, a contar de la aparición 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia. 
E l pliego de condiciones del con-
curso, obligaciones del cargo, y de-
más, se hallan de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal. 
E l cargo está gratificado con 5.000 
pesetas al año. • 
Congosto, 22 de Agosto de 1960.-
E l Alcalde, Enrique Fernández. w 
3214 N ú m 1064;—63,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Noceda 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
la ordenanza para el arbitrio deí 
recargo sobre el impuesto del consu-
mo de gas y electricidad, y la xnoái. 
ficación de la de prestac»ón personal 
y de transportes, se hallan expuestas 
al público en la Secretaría munici-
pal, por el plazo de quince dias há-
biles, de conformidad con el art. 722 
de la Ley de Régimen Local, texto 
refundido, para que durante dicho 
plazo puedan ser examinadas por los 
interesados que lo deseen, y formu-
larse contra las mismas las reclama-
ciones que se consideren justas, 
Noceda. 22 de Agosto de 1960.- E l 
Alcálde, Manuel Nogaledo. 3222 
Consejo Provincial de Educación Nacional de León 
Comisión Permanente 
L I S T A D E F I N I T I V A D E M A E S T R A S aspirantes al desempeño de Escuelas interinas y sustituciones en esta 
provincia y cuya convocatoria fué hecha por la Comisión Permanente de e^ te Consejo Provincial en el mes 
de Mayo de 1960 y que se formula en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81 del Estatuto del Magis-
terio Nacional Primario de 24 de Octubre de 1941 (Boletín Oficial del Estado de 18 de Enero de 1948) e Ins-
trucciones de la Orden Ministerial de 21 de Enero de 1952 {Boktin Oficial del Estado de 2 de Febrero) y que 
es la que ha de servir de base para todos los nombramientos de Maestras interinas y sustituías de la provin-
cia que se hagan por la referida Comisión Permanente, con expresión de los datos que a cada Maestra co-
rresponde y le da preferencia a figurar en el lugar que se indica. 
Número NOMBRE Y A P E L L I D O S 
Servicios interinos 
Años Meses Días 
a) Maestras excedentes 
D.* Herminia Dorriíngez Vidales 3— 5-26 
. b).—Maestras con, servicios interinos 
Fecha de nacimiento 
2 D.a Raimunda Ramos Mangas 
3 » Belarmina Vega Pérez 
4 » Rosario Argüello Pérez 
5 » Consuelo Aparicio Ruiz 
6 » Matilde Alvarez Martínez 
7 » Carmen López de Prada 
8 » Amadora López Suero 
9 » Saturnina Cordero Manjarín 
10 » Pilar Malilla Alvarez 
11 , » Elisa Fuertes Centeno 
12 » María García García 
13 » Sila Valbuena Rodríguez 
14 » Aurora Recio Bermejo 
15 » Sara Suárez Fueyo 
16 » Dionisia Alonso Cadenas 
17 » María Purificación García Rascón 
18 » Florencia Domínguez Vidales 
19 » María Rosa Viñuela Viñuela 
20 » María Rosario Rivero de la Puente 
21 > Brígida CepedalvMartínez 
22 » Gregoria Fernández Fernández 
23 » Natividad Pérez Sánchez 
24 » Esther Zamora del Rio 
25 » Rosa Fernández Arias 
26 » Julia María Rodríguez Alvarez 
27 » Amada Caballero Melón 
1 6 - 6—23 
13_ i _ 8 
12— 9— 8 
12— 2—20 
11_ 8 -29 
1 1 - 5 - 4 
11_ 2 - 4 




10— 9 - 0 
1 0 - 8 -25 
10— 8—21 
1 0 - 7—12 
10— 7-10 





9 - 1 1 - 9 
9—10-20 
9 - 1 0 - 1 6 
9 - 9 -15 
9 - 9 -15 





































































NOMBRE Y A P E L L I D O S 
Servicios interinos 
Años Meses Dias 
Fecha de nacimienlo 
D.a Feliciana Rodríguez Rojo 
» María Luisa Blanco Gutiérrez 
» Camila Rodríguez Alonso 
» María Josefa Carrera Fierro 
» María Amada Camacho Alvarez 
>• Asunción Rodríguez Rodríguez 
» Milagros Alonso Valverde 
» Vicenta González Gallego 
» Florentina Vega Prieto 
» Leonor Alonso Lorer zana 
[» M.a Enriqueta Arias Fernández 
» Victorina Carracedo Carracedo 
» Isabel Alvarez García 
» 'Esther Suarez Arias 
» Amalia Gallego del Canto 
» Micaela M. González González 
» Julia A. Llamas Vega 
« Catalina García Salas 
» Encarnación Fernárídez González 
« Amancia Saludes Páramo 
» Rosalina Alonso Mendaña 
» Pilar García Martínez 
« Teresa Regalado Urueña 
> Felisa Rodríguez Alvarez 
f» Carmen González Pérez 
» Evangelina Rodríguez Fernández 
» Beatriz Santos Sevilla 
» Leonor Alonso Vega 
» Angeles Monge Martín 
> María Manuela Rodríguez Tejerina 
» Vicenta Rodríguez Alvarez 
fe)) Celia Abella Fernández 
)> Angela González García 
¡j) M.a Mercedes de Paz Alvarez 
Delfina Morán Rojas 
' » Julia Canuria Bayón ~-
» Olimpia Alvarez Alvarez 
» Guillermina Zumel Menocal 
I» Sara Roldán González 
» Aurora Bardal Monge 
» Victoria Inés Piñán García 
"» Claudina Fernández Val caree 
[» María Pilar Santamaría Gallego 
"» Amalia Andrés Alonso -
| » Luciana García García 
Secundina Martínez Míguelez 
f» Presentación Valbuena Puente 
T» M.a Blanca González López 
f» Josefa Rubial Arias 
' » M." Dolores Diez Polo 
» Aurelia Asunción Diez González 
» María Rosario Devesa Vega 
» M.a Carmen Rodríguez García 
> M." Carmen Alonso Fernández 
» M a Angeles Carrera Fierro 
» M.a Remedios Martínez Castro 
* Paulina Cabañas Rubio 
. » Venancia González del Río 
» Enedina García Laiz 
» Amalia García Urdíales 
» Anastasia Gutiérrez Rubio 
> María Socorro Vivas Prada 
» Nelly Valle Casares 
» Cecilia Lorenzana R^al 
» Constantina Descosido Bécares 
» Avelina Fernández Gorgojo 
» Vicenta Malilla Alvarez 
» Julia Rodríguez García' 
» Ildefonsa Lorenzana Real 























































































0 - 9 ^ 






- 8 -24 
- 8 - 2 4 
- 8 -24 
- 8 - 9 
- 7—17 
- 7— 1 
- 7 - 1 
- 6—28 
- 6-21 
- 5 - 5 
- 4 -10 
- 2 -18 
- 2 -14 
-2—13 
- 2— 6 
- 0—24 
- 0—10 





- 9 -26 
- 7 — 6 
- 6—25 
- 6 — 9 




- 3 - 2 4 






- 0 — 4 
- 0 - 3 
- 1 1 - 2 8 
- 1 1 - 2 3 
-11— 1 
-10—12 
- 1 0 - 1 0 
- 8 -28 
- 8—19 
- 8—15 
30 abril 1912 
10 Julio 1927 
2 Noviembre 1919 









































































NOMBRE Y A P E L L I D O S 
Servicios interinos 
Años Meses Días 
Fecha de nacimientr 
D.' M.a Pilar Lobo González 
» Amparo Suárez Arias 
» M.a Soledad González Perreras 
» M,a Esperanza Merino Paramio 
» M,' Cruz Barreales Benavides 
» Sofía Almarza García 
» Eloína Martin Prieto 
» Vivina González Iglesias 
» Laudelína Rabanal Alvarez 
» Faustina Herrero de la Gala 
» Aurelia Laredo Fresco 
» Dolores Fernández Robles 
» Esperanza Fernández Vega 
» M." Angela Fernández Fernández 
» Virginia G itiérrez López 
» M.a Modesta Alvarez Bardón 
» Paula Fernández Fidalgo 
» Angela Rodríguez Termenón 
» Herminia Rubial Arias 
» M.a Rosa Rodríguez Alvarez 
» M.a de \os Angeles García Rabanal 
» M.a?|(temedios Alonso Turrado 
» Encarnación López de Paz 
^Sabina M.a Angeles Hidalgo Cadenas 
» Vicenta Diez Diez 
» Aurelia Gallego Gallego 
^ Antonia Carracedo Martínez 
M.a del Carmen Rubio Fernández 
María A. Méndez Rodríguez 
Leonor Merino Aguado 
M.a Oliva Silva Boyano 
Magdalena Villar Villar 
Flora González García 
M." Ascensión González Pérez 
Lisaura Suárez Gutiérrez 
Isabel Fernández Villa 
Victorina Saelices Fernández / 
Felioitas Carracedo Santos . 
Aurelia Gutiérrez González 
Quintina Santos Marcos 
M.a Monserrat García Suárez 
Delia Camacho Alvarez 
Catalina Llamazares de la Puente 
M.a Nieves Frade Aresí 
Felicitas de la Fuente Blanco 
Bonifacia Ibán Fernández 
Fermina Domínguez Sierra 
Pilar López Santalla 
Benedicta García Mirantes 
Eleba Trinidad Bardón Casado 
Encarnación Gutiérrez Gutiérrez 
M.a Concepción Alvarez Muñiz 
M.a Carmen Angeles de la Iglesia Sánchez 
Tomasa Cadenas Cadenas 
Rosa Ordóñez Morán 
Inés Amparo García Alonso 
Adoración Ruano Fernández 
Natalia Rodera Morán 
Inés Santiago González 
Carmen Beunza González 
M.a Impino López González 
Antonia Moreno Pérez 
Joaquina Espinosa Robles 
Lorenza Villadangos Martínez 
M.a Gracia Castro del Río 
Lorenza Castro Martínez 
M.a Luisa Carbajal Herrero 
Margarita Gutiérrez Gutiérrez 
Concepción Gutiérrez Calleja 
Victorina Arias Bouza 
6 — 8 -
6 - 8 -





6 - 4 -
6 - 4 -
6 - 4 -
6 - 3 -
6 - 3 -
6— 3 -
6 - 2 -
6 - 2 -
6 - 2 -
6 - 2 -
6 - 1 -
6 - 0 -
6 - 0 -
5 - l l -
5 - 9 -
5 - 9^ 
5— 9 -
5 - 7 -
5 - 7 -
5 - 6 -
5— 6 -
5 - 6 -
5 - 6 -
5 - 4 -
5 - 3 -





5 - 0 -
4 - 1 0 -
4 - 8 -
4 - 7-
4 — 7 -




4 - 3 -
4— 3 -





4 - 0 -
4 - 0-
4 - 0-
3 - 1 0 -
3 - 1 0 -
3 - 10-
3 - 1 0 -
3 - 1 0 -
3 - 8-
3— 7-
3 - 7 
3 - 5 
3 - 5 
3— 3 
3 - 3 


























































- 2 6 
2 3 
- 2 2 
- 1 3 
1 3 
2 5 





- 2 2 
- 6 
- 1 0 
30 abril 1950 
15 Febrero 1932 
5 Marzo 1921 








































































NOMBRE Y A P E L L I D O S 
D.a M." Angeles Llamazares Rodríguez 
» Begoña Alvarez García 
* Bernarda A. Cadenas Navarro 
» Rosario García Castro 
» M.a R ta García Salas 
» Jesusa González Tascón 
» M.a Jesusa Fernández Blanco 
» Ana M.a Giraldo Montañés 
» M.a Concepción Alvarez González 
» M.8 Amor Cueto González 
» i^dela Pavo González 
)> -M.a Purificación Tocino García 
» Petronila García Molefo 
» Teresa Ma»cos Cachón 
» Manuela Elvira Juan Silvano 
» O vido Arias \lvarez 
» M.a Amparo Fernández Martínez 
» Purificación González Alvarez 
» Saura Cuena Fuente 
Y María Nuevo Nuevo 
» Consuelo Fernández Domínguez 
» Saverina Diez Diez 
» Leonor Merino Aguado 
» María Centeno Ramos 
» M a Luz Grandoso Cano 
» M.a Carmen Ferrández Rodríguez 
» Demetria Lozano R^drígnez * 
» Arsenia Rodríguez San Román 
» Evangelina Rodríguez Martínez 
» Juana Vallejo Vallejo 
» Alicia Lera Martínez 
» Adela Diez A'Onso 
» M.a Providencia González Marcos 
» Lorgina Valbuena García 
» Amelia MarceJlo Nistal 
» M.a Luz Rodríguez Anas < 
» M." Asunción Sánchez Alvarez 
» Argimira del Valle Chamorro 
» M.a Luz Paramir» Pérez 
» M.a Julia G^go García 
» Laudelina García Gutiérrez 
» Orosia J . Diez Forreras 
» Rosaura Mateos Robles 
» Josefa Diez Tahoces 
» Marcela L /L!anos González 
» Adilia Fernández Fernández 
» Faustina A'varez Martínez 
» Pergentina Barreales Llamazares 
» Bibiana García Alvarez 
» Edita de la Calzada de la Calzada 
» Graciliana García Fernández 
» Ofelia Otero Sabugo 
» M.a Blanca Abella Fernández 
» Remigia F- Laiz GmíéTez 
Milagros Carnero Fernández 
» Manuela Eloína Mielgo García 
» M.a José Santiago Mateos 
» Concepción Martínez Macías 
» Esfher Diez García 
> Felicidad G^tino Provecho 
» M." Isabel González Cuesta 
» M* Camino Blanco Cubría 
» Carmen González Abad 
» Juliana Flórez Rodríguez 
» M.11 Carmen León León 
» Conrenfión Giraldo Montañés 
» Gloria Senra García 
» Margarita Fernández Panera 
» M." Pilar Reñonés Prieto 
» M-" Avelina García Beltrán 
Servicios interinos 
Años Meses í ) ías 
3 - 0 - 7 
2—11— 6 
2 - 1 1 - 2 -
2-10—25 
2-10—22 
2 - 1 0 - 2 0 
2 - 1 0 - 9 
2—10- 7 
2— 9—28 
2 - 9 -24 
2— 9_21 
2 - 9_14 
2 — 9 - 6 
2 - 8_19 
2 - 8— H 
2 - 7_19 
2 - 7_19 
2 - 7 _ 1 0 
2 — 7 _ 3 
2 - 6_25 
. 2— 6 _ 5 
2 - 6 — 1 
2— 6 _ 0 
2— 6 _ 0 
, 2 - 5 19 
, 2 ^ 5 - 1 9 
2 - 5-11 
2 - 5 _ 1 
2 - 4 - 2 7 
2— 4_24 
2 - 4_16 
2 - 4—14 
2 - 4 _ 9 
" 2 - 4 _ 4 
2 - 3_23 
2— 3 -22 
2— 3_17 
2 - 3 _ 4. 
2 - 3 _ 3 
2 - 3 - 0 
2 - 2 -28 
2 ^ 2_26 
2 - 2_18 
2^- 2—15 
2 - 2 -15 
2 - 2— 9 
2 - 1 - 0 
2 - 0 -13 
2 - 0-11 
-10 29 
- 1 0 - 1 6 
10,- 6 
9 -23 
• 9 -22 
- 8—25 
L— 8—23 
- 8 -20 
[— 8— 5 
[— 8 - 5 
- 8 - 3 
7—27 
7—23 
7 - 8 
L— 7— 7 
7— 0 
1— 6-13 
6 - 4 
l— 6 - 0 
- 5 -26 
5 -13 
Fecha de nacimiento 
15 Julio 1913 
2 Abrí 1935 
3 Septiembre 1934 
24 Septiembre 1934 
16 Septiembre 1926 
18 Mayo 1935 
8 Noviembre 1934 
23 Febrero 1935 
18 Abril 1924 
































































Melchora Cadenas Cadenas 
M.a Angeles Alonso González 
Dolores Robles de la Puente 
Amelia Alvarez Peñuelas 
Orlanda González Alvarez 
Julita E . Castañeda Quiñones 
Manuela Moya Pariente 
Masimina Cabero Martínez 
Juana García Teijón 
Luz Amelia Guardia Teijón 
M.a Luisa Moral Leal 
M / Milagros Pérez Fuertes 
Angeles de la Calzada de la Calzada 
M." Concepción Gil Truchero 
M.a Esperanza Suarez Martínez 
Fé Rodríguez Reyero 
Angélica Alonso de la Varga 
M.a Angeles Gutiérrez Alvarez 
Jacinta Domínguez Ferrero 
M.a Consuelo Voces Vega 
M.a Angeles Diez.Álvarez 
Celia Abella Abelía 
Carmen Pilar Alvarez de la Llama 
Rosa Aurora Robles Fernández 
Avelina Santos Bardón 
Luisa Alvarez González^ 
M a Encarnación Alvarez Truchero 
Elena Viñuela Rodríguez 
Eleodina C«stro Arias 
M.a Teresa López Cascallana 
Gregoria del Río Saludes 
M.a Carmen M. Cabello González 
Celia Reguero Expósito 
Margarita Fidalgo Vadillo 
M.a Angeles Bel inchón VíÜal 
Teresa Rodríguez Fuertes 
Juliana Fernández López 
Margarita Bajo Alvarez 
Encarnación Pérez Sánchez" 
M.a Carmen Colín González 
Dominica S. Fernández Martínez 
Azucena Tenuelo Nüñez 
Ciaudina L . Agúndez Martínez 
Gloria Andrés Minguell. 
Eloína Cristiano Castañón 
M.a Luisa Delgado Prada 
Servicios interinos 
Años Me?es Días 
4—15 
— 4 - 6 
— 3 - 2 3 
— 3—12 
— 3—11 








- 1 — 9 
— 0-18 
— 0—4 
0 - 3 
0—11-27 
0 - 1 1 - 1 2 
0—10-25 
0—10—14 
0 - 9 -28 
0—9—8 
0— 9 - 0 
0 - 8—19 
0_,8—14 
0 - 7-r20 
0— 7—19 
0— 7-16 
0 - 7 -10 
0 - 7— 2 
0 - 6—24 
0 - 6-21 
0 - 6 -13 
0 - 6 -10 
0— 5-29 
0 - 5 -25 
0 - 5 — 1 2 
0 - 5 - 7 
0— 5 - 0 
0— 3 - 7 
0 - 2 - ^ 2 3 
0 - 2— 7 
0— 2— 4 
0— 1-16 
0 - 1 - 4 
Fecha de.naciinienu 
1 Mayo 1934 
31 Mayo 1935 
















NOMBRE Y A P E L L I D O S 
» M.a Maura Gutiérrez Suárez 
» M.a Teresa Ramos Valcarce 
» Julia Fernández Buelta 
» Paula San Miguel Zarzuela 
» M.a Mercedes Abella Fernández 
» Zulima Santos Calvo 
» Inés Diez Sáez 
» M.a Monserrat Viloria García 
» Consolación Suárez Alvarez 
» María García Valles 
» M.a Nieves del Amo Diez 
» Benita Abajo García 
» M.a Angeles de la Puente López 
» Esther Martínez de la Red 
Terminación carrera 
Tít. 29 Junio 1936 
Tít. 25 Agosto 1942 
Tít. 16 Abril 1945 
Tít. 31 Diciembre 1954 
Junio 1955 









Fecha nací rííento 
17 Jumo 19^ 
2 Enero 195/ 
28 F e b r e r o ^ » 
5 Noviembre 19^ 
5 A^0S¡° 934 5 gosto 19á* 
5 Febrero 19^ 






















D.* Amelia Paslrana Calzadilla 
» Emérita Lpón Vmuela 
» Aurelina Hu^rga López 
» M.a Cristina Gutiérrez Alvarez 
» M.a Carmen Fernández Ordás 
» Julia Pilar Aller Alvarez 
» Encarnación Pérez Rodríguez 
M * Julia Baró López 
M." Mercedes Paz Seco Fuertes 
M.a E ena Vega Campazas 
M.a Luz Medina Cuesta 
Concepción Cabezas Cano 
M.a Olvido del Puerto Alvarez 
M.a Felisa González Alvarez 
» M.a Esther Villadangos Viiladangos 
» Nelly Vega Campa zas 
» Paula Luna Delgado 
» M.* Andrea Santervás Santamarta 
» M.a Clara Fernández. Lolo 
» M.a Carmen Núñez Celada. 
» Conclia González Alvarez • 
Junio 1959 
Idem 
l i e m 
Septiembre 1959 















l i e m 
l iem* 
10 Febrero 1935 
20 Abril 1936 
2 Agosto 1937 
30 Abril 1932 
20 Mayo 1934 
20 Abril 1936 
27 Mayo-1936 
17 Abril 1937 
12 Mayo 1937 
29 Junio 1938 
29 Junio 1939 
9 Julio 1940 
31 Diciembre 1935 
22 Junio 1936 
10 Marzo 1937 
20 Noviembre 1939 
31 Mjuzo 1940 
2 Abril 1940 
26 Agosto 1940 
15 Marzo 1941 
30 Junio 1941 
Lo qne se háce público para general conocimiento y demás efectos, 
León, 13 de Agosto de 1960.™El Secretario, Cándido Alvarez. 3168 
Entidades mrniorBM 
Junta Vecinal de Santa Mana 
del Condado 
Esta Junta Vecinal convoca pú 
blica subasta para la venta de 220 
robles existentes en el término de 
este pueblo, L a referida subasta se 
efectuará a los diez días, a contar del 
inmediató de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, a las doce horas del día. 
Todos los extremos que se exigen 
P a r a celebrar la subasta, constan en 
|1 pliego de condiciones, que se 
J a l l a en el domicilio del Sr. Presi 
^nte de esta Junta Vecinal, y que 
Podrán examinar todos los interesa-
os durante el plazo señalado. 
aanta María del Gondada, a 23 de 
^os'o de 1960.-EÍ Presidente, Froi-
14q Mirantes. 
Núm. 1060.-5^,50 ptas. 
h*tQ Vecinal de Ferral de Bernesga 
I?0LET1N OFICIAL de la pro-
^Pubr11111"0 182' de 11 t a c t u a l , 
cÍQal e .^801111010 de esta Junta Ve-
Para i» ^ se convoca subasta 
"So eil laConstfucción de un Cemante-
ai 0Califlad, y como quiera 
^ e n u nar ermisrno y los aQ-
^ q u e i10616 sirveQde base re 
61 Precio en dicho anuncio 
fijado es dé 100.273 50 pesetas cuan--
do en realidad el presupuesto de eje 
cución es 77.872 pesetas con 27 céa 
timos, se hace pública la rectifica 
cióa indicada, sigaifi ;ando que, por 
tanto, el precio a la baja que servirá 
para dicha subasta es el ú timamen 
te indicado, es decir, el de 77^872,27 
pesetas. Las obras se habrán de ajas 
tar a los documentos técnicos obran 
tes en el expediente, y en este sentido 
queda aclarado el particular. 
Lo que se hace público para gene 
ral conocimiento y efectos, según 
acuerdo de 24 del actual. 
Ferral de Bernesga, a 25 de Agosto 
de 1960.—El Presidente, Angel Diez 
Alvarez. 
3232 Núm. 1061.-73,50 ptas. 
Junta Vecinal de E l Burgo Ranero 
Habiendo sido aprobado por esta 
Junta expediente de suplemento y 
habilitación de crédito, dentro del 
presupuesto ordinario del actual 
ejercicio, éste se halla de manifiesto 
al público, en el domicilio del señor 
Presidente de la Junta, por un plazo 
de quince días, al objeto de ser exa 
minado por los interesados que lo 
estimen pertinente, y presentar cuan 
tas reclamaciones consideren justas. 
E l Burgo Rmero, a 21 de Agosto 
de 1960 . -El Presidente, A. Santa 
marta. 3217 
imioísíracióa de jusíicla 
T E I B Ü N A L P R O V I N C I A L 
m LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DE LEON 
Don Rafael González y González, 
Oficial Letrado, en funciones de 
Secretario del Tribunal Provincial 
de lo Contencioso administrativo 
de León. 
Certifico: Que en esté Tribunal y 
con el número 30 de 1960, se tramita 
recurso |de esta Jurisdicción inter-
puesto por D. Manuel Catalapiedra 
Barés y D. Sávero Cantalapiedra Ra-
yón, contra resolución del Tribunal 
Económico - adrñinistrativo Provin-
cial de fecha 31 de Diciembre dtí 
1959. notificado én 5 de Mayo de 1960 
por la que se desestimó reclamación 
interpuesta sobre exacción de arbi-
trios municipales por rótulos y vi-
trinas. 
Lo que se hace público por medio 
del presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia. 
Para que así conste, expido el prfi* 
senté con el visto bueno del Ilustri' 
simo Sr. Presidente, en León, a vein-
te de Agosto de mil novecientos se-
senta.—Rafael González.—V.0 B.0: E l 
Presidente, G. F . Valladares. 3237 
8 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Luis GaBizález Quevedo Mon-
for, Magistrado-Juez ú e Primera 
Instancia número uno de esta ciu-
dad de León. 
Hago saber: Que el encabezamien-
to y parte disposita dictada en los 
autos de juicio ejecutivo de que se 
hará mérito, es del siguiente tenor: 
Sentencia.—León, a diez y seis de 
Agosto de mil noveciento^esenta.— 
Vistos por D. Luis Gon^mjz-Queve-
do Monfor, Magistrado-Juez de Pri 
mera Instancia número uno de la 
misma y su partido, los precedente^ 
autos de juicio ejecutivo seguidos a 
instancia de «S. A., Montajes Eléc 
trieos de León», contra D. Manuel 
Grande López, mayor de edad, la 
brador y vecino de Laguna Dalga, 
representado el primero por el Pro 
curador D. José Muñiz Alique y de-
fendido por el Letrado D. Santiago 
G. Aragón y Vilariño, y el segundo 
declarado en rebeldía, sobre pago de 
5.212,00 pesetas de principal, intere-
ses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir adelante la ejecución hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embargados al demandado D. Ma 
nuel Grande López y con su produc-
to pago total al acreedor de la suma 
de principal reclamada de cinco mil 
doscientas doce pesetas, intereses le-
gales de dicha suma desde la fecha 
de protesto y costas causadas y que 
se causen. Y por la rebeldía del de-
mandado cúmplase lo dispuesto en 
el artículo 769 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil. Así por esta mi sen-
tencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Y para que sirva de notificación 
a dicho demandado, expido el pre-
sente ¡edicto, que firmo en León, a 
diez y nueve de Agosto de mil nove 
cientos sesenta.—Luis González Que 
vedo.—El Secretario, Facundo Goy. 
3241 Núm. 1068. -128,65 ptas. 
o 
o o 
Don Luis González-Quevedo ^íon-
fort, Magistrado Juez de 1.a Ins-
tancia número uno de esta ciudad 
de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo, 
a instancia del Banco Espsñol de 
Crédito, S. A., representado por el 
Procurador D, José Muñiz, contra 
D. Florentino Gutiérrez Vidal, in-
dustrial, vecino de León, en recla-
mación de 22.000 pesetas de princi 
pal, intereses y costas, en los cuales 
se ha acedado sacar a pública su-
basta, por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, término de veinte días, el 
siguiente inmueble: 
«Una bodega o cueva-, en el pueblo 
de Villanueva del Carnero, a las del 
Castro, linda: derecha, entrando de 
Celestino Diez Ferrero; izquierda, de 
Evencio Gutiérrez; espalda y frente, 
con caminos. Valorada en veinte 
mil pesetas». 
Para el acto del remate, se han se 
ñalado las doce horas del dja cuatro 
de Octubre próximo, en la S í^la Aü 
díencia de este Juzgado, previniendo 
a los licitadores: Qae para tomar 
parte en la subasta deberán consig 
nar en la ¿pesa del Juzgado el 10 por 
100 de la. tasación, que se admiti íán 
toda clase de posturas, que las car-
gas y gravámenes, si existieren, an 
teriores al crédito del actor, que la-
rán subsistentes, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate, que 
la certificación dé cargas podrá ser 
examinada en Secretaría, y jque po-
drá hacerse a calidad de ceder a un 
tercero. ^ % 
Dado en León, a veinticoa'ro a 
Ag >sto de mil novecientos sesenta.— 
Luis González Qaevedo.--Éi Secre 
tario, Facundo Goy. 
3242 Núm. 1067.—123.40 ptaí. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
bon Carlos de la Vega B mayas, Ma 
gistrado-Jufz dé Primera Instan 
cia número 2 de León. 
H^go Saberí Que en este Juzgado 
se tramitan autos ejecutivos a ins 
tancia de D. Rogelio Aller Alvarez, 
vecino de Trobajo del Cerece Jo, con-
tra D. Aveiino del Arbol Alvarez, ve-
cino de Vilecha, en lois que se acor-
dó sacar a pública subasta por pri-
mera vez, término de ocho días y 
precio de su tasación, los bienes a 
éste embargados, que se describen 
así: 
1. Una motocicleta marca «Iso», 
de 125 c. c , matrícula L E 5267, en 
buen estado de funcionamiento, va 
lorada en 5.100 pesetas, 
2. Ua carro de pareja de vacas, 
matrícula 158, del Ayuntamiento ^e 
' Onzonilla, Agrícola, tasado en 2.200 
| pesetas. 
Para el acto del remate, qUe t 
drá lugar én la sala audiencia^ 
este Juzgado, se ha señalado el día U 
de Septiembre próximo, a las 
de su mañana, previniendo a los 
citadores que para tomar parte en lá 
misma habrán de consignar previa 
mente en la mesa del Juzgado el 
10 por 100 de d i í h o avalúo, no admi-
tiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes de referido tipo 
pudiéndose hacer la subasta a cali! 
dad de cedef a tercero, y hallándose 
los bienes depositados en poder del 
propio ejecutado. 
Dado en León, a diecinueve de 
Agosto de mil novecientos sesenta.-
E l Juez, Carlos de la Vega Benayas. 
E l Secretario, Francisco Martínez. 
3199 Núm, 1063.-112,90 ptas. 
. Cédula de citación 
Por medio de la presente, se cita a 
D vid B Ibioo Astorgano, de 24 años 
de edad, casa lo, natural de Villar de. 
B rrrios (L aon), que tu vo su domici-
lio en Ponferrada, Oiero — Puente 
Boeza, y cuyo actual paradero se 
d sconoce, para que el día trece de 
Sapuembi»e, a las,once horas, com-
parezca auie este Juzgado Comarcal 
a la celebración del juicio de faltas 
que contra el mismo se sigue sobre 
lesiones causadas a Gerardo Rodrí-
guez Martín, vecino de Benavente! 
previln éiidosele que podrá dirigir a 
este Juzgado escrito alegando lo que 
estime conveniente en su defensa, y 
apoderar persona que presente en el 
acto del juicio las pruebas de des-
dargo que tuviere. 
L ; B*ñ>za, veintitrés de Agosto de 
m i l novecientos sesenta.—El Secre-
tario, Emilio Pía. 
3238 
i 10 PAKT1CULAB 
H rmandad Sindical de Las Ornan* 
Se encuentra de manifiesto en 1* 
Secretaría de esta Hermandad, c 
presupuesto y Aparto ordinario a 
año 1960. poí plazo hábil de qamc 
^ L o que se hace público para gene-
ral conocimrento y eíectoS; de jgeO.-
L a s O m a ñ a s ^ S d e A g o s t o d e s^ 
P . M . del Jefe de la Hermas , 
cretario. U baño Gutiérrez 
L E P nioutación 
I m p r e n t a j e ^ 0 
